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ABSTRACT 
 
Timah is the pride of the province of Bangka Belitung and its society, despite the presence of 
Timah mining directly harmful to the environment such as forests and water pollution. Nevertheless, PT 
Timah is very popular with environmental preservation activities and empowering the local community. 
The purpose of this study is to evaluate environment preservation associated with financial reporting. The 
issue of Green Accounting will be very interesting if it is supported by qualitative data as evidence. Using 
the descriptive method, and data retrieval literature and interviews with community of Bangka Belitung, 
it can be concluded that PT Timah has good action up the environment. The results of this study will 
enhance a good image for PT Timah. 
 




Timah merupakan kebanggaan provinsi Bangka Belitung dan masyarakatnya, meskipun 
kehadiran pertambangan timah secara langsung berbahaya bagi lingkungan seperti hutan dan polusi air. 
Akan tetapi, PT Timah sangat populer dengan kegiatan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan 
masyarakat setempat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelestarian lingkungan 
terkait dengan pelaporan keuangan. Masalah akuntansi lingkungan akan sangat menarik jika didukung 
oleh data kualitatif sebagai bukti. Dengan menggunakan metode deskriptif, dan pengambilan data dan 
wawancara dengan masyarakat Bangka Belitung menyimpulkan bahwa PT Timah memiliki tindakan 
yang baik atas lingkungan. Hasil dari penelitian ini akan meningkatkan citra yang baik bagi PT Timah. 
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